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Abstract 
 
The aim of this paper is to advance understandings of the processes of cluster building and 
evolution,  or  transformative  and  adaptive  change,  through  the  conscious  design  and 
reflective  activities  of  private  and  public  actors.  A model  of  transformation  is  developed 
which  illustrates  the  importance of actors becoming exposed  to new  ideas and visions  for 
industrial change by political entrepreneurs and external networks. Further, actors must be 
guided in their decision making and action by the new vision and this requires that they are 
persuaded of  its viability through  the provision of test cases and supportive resources and 
institutions.  In order for new  ideas to become guiding models actors must be convinced of 
their  desirability  through  the  portrayal  of models  as  a means  of  confronting  competitive 
challenges and serving the city/region’s economic  interests. Subsequent adaptive change  is 
iterative and  reflexive  involving a process of  strategic  learning amongst key  industrial and 
political actors. 
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Evolution and change in industrial clusters: An analysis of Hsinchu and Sophia Antipolis 
 
Introduction 
 
The  outstanding  success  of  high  technology  clusters  has  sparked  initiatives  from 
governments and other social actors  including universities to promote the development of 
regional  industrial models  that  replicate  the  entrepreneurial  and  innovation  dynamics  of 
successful clusters. These activities are designed to restructure economic activity in a region, 
develop  new  industries  and  foster  models  of  economic  coordination  involving  localised 
networks of entrepreneurial activity and alliances between  local governments, universities, 
skilled labour and firms (Amin, 1999; Cooke and Morgan, 1998; Bresnahan, Gambardella and 
Saxenian,  2005).  The  aim  of  this  paper  is  to  advance  understandings  of  the  processes  of 
cluster  building  and  evolution,  or  transformative  and  adaptive  change,  in  the  increasing 
number of  regions  seeking  to develop  and  grow  industrial  clusters  through  the  conscious 
actions of private and public actors.  
 
In analysing  the origin and evolution of regional clusters  the paper draws on key concepts 
from institutional theory and extends existing frameworks of cluster evolution in two ways. 
First,  the  substantial  body  of  work  that  has  sought  to  identify  the  origins  of  industrial 
clusters  (Brenner,  2004;  Scott,  1989;  Saxenian,  1994)  has  emphasised  the  element  of 
‘chance’  in the  initial development of regional clusters (Pouder and St. John, 1996) and has 
tended  to  focus  on  clusters  that  emerge  through  early  spontaneous  entrepreneurial 
activities,  rather  than  through  conscious policy design. While many of  these  studies have 
emphasised  the  critical  role  of  resources  and  regional  institutional  advantages  in  cluster 
development (Bresnahan, Gambardella and Saxenian, 2004), few have focused on processes 
by which new institutions and resource investments come to be made.   As such, this paper 
draws  on  institutional  theory  to  develop  insights  into  the  processes  of  cluster  building 
involving the deliberate activities of economic and social actors.  
 
Second,  in  analysing processes of  cluster evolution, much prior work has emphasised  the 
tendency  for  established  clusters  to  suffer  from  path  dependency  and  ‘lock‐in’,  which 
constrain  regional  economic  change  (Grabher,  1993).  For  example,  Pouder  and  St.  John 
(1996:  1192)  argue  that  over  time,  clusters  become  characterised  by  a  ‘homogenous 
macroculture that suppresses  innovation’ whereby the  initial advantages of access to deep 
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information about co‐located competitors linked through dense networks becomes a source 
of disadvantage that prevents access to and consideration of new opportunities. In contrast, 
this paper develops the concept of strategic  learning as the basis of  institutional change  in 
regional  industrial  clusters  from a  variety of  studies which have  identified  the  capacity of 
regions to identify problems and failures and implement solutions that lead to the evolution 
of  a  cluster  rather  than  its  stagnation  or  decline.  As  such  the  paper  contributes  to 
understandings  of  transformative  and  adaptive  change  of  industrial  clusters  through  the 
conscious design and reflective activities of key economic and social actors.  
 
Transformative and adaptive change in clusters 
 
Institutions  are  the  ‘rules  of  the  game’ which  structure  social  behaviour  or  as North  has 
defined it, the form rules and regulations or informal constraints such as customs and norms 
which  together  constitute  ‘the  humanly  devised  constraints  that  structure  human 
interaction’  (1990,  3).  Legitimacy  is  a  fundamental  component  of  the  ‘new’  institutional 
analysis  (Selznick,  1996;  Scott  1995).  For  institutionalists,  legitimacy  is  the  basis  for 
convergence  in patterns of behaviour  in an  institutional  system and ultimately a  cause of 
‘lock‐in’ and path dependency  involving a strong resistance to change (Grabher 1993). This 
occurs  because  economic  actors  become  exposed  to  a  progressively  narrower  range  of 
information sources and problem solving routines which results in stagnation and decline in 
the  face  of  dynamic  market  environments  (Pouder  and  St  John,  1996).  This  ‘myopic 
behaviour’ emerges  in uncertain conditions  in which people draw on solutions  that mirror 
processes they have already experienced rather than searching their external environment 
for new paths (Maskell and Malmberg, 2007).  
 
As  such,  institutional  accounts  of  regional  industrial  clusters  have  provided  a  basis  for 
understanding order and continuity rather than change (Bathelt 2009). Change is conceived 
of as primarily seismic, radical, discontinuous and driven by exogenously  induced crisis. As 
such,  prior  institutional  accounts  are  unable  to  explain  the  internal  change  processes 
involved  in  the  emergence  and  evolution  of  regional  industrial  clusters  (Campbell,  2004; 
Dacin, Goodstein and Scott, 2002; Djelic and Quack, 2003; Martin and Sunley, 2006; Morgan, 
2005; Streeck and Thelen, 2005).  
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The  following  discussion  draws  on  more  recent  contributions  in  institutional  theory  to 
develop  a  framework  for  analysing  the  development  (transformation)  and  evolution 
(adpation)  of  clusters  that  departs  from  the  traditional  emphasis  on  forces  of  continuity, 
such as path dependency and ‘lock‐in’.  Transformative change involves the development of 
an institutional system supporting the growth of industries whose product lines, capabilities, 
value chains and knowledge base are fundamentally different from those existing previously. 
In  contrast,  adaptive  institutional  change  involves  incremental  reconfiguration  of 
institutional  systems  while  retaining  underlying  support  for  the  continuation  of  existing 
industrial and  technological orientations. The  following discussion  identifies  the processes 
that comprise transformative and adaptive change in regional industrial clusters. 
 
Transformative change: new ideas and guiding models 
 
The possibility of  transformation occurs when actors are exposed  to new  ideas or  visions 
that open their minds to new possibilities for the city or region’s economic and technological 
trajectory. Policy elites and political entrepreneurs are actors who transfer experience from 
other unconnected spaces or from other agents to which they are linked through networks 
(Crouch, 2005; Djelic, 2004). They seek to reconfigure institutions to fit with their vision for 
institutional  change  (Cortell  and  Petersson,  1999;  Djelic  and  Quack,  2003:  311–315; 
Greenwood and Suddaby, 2006).  In that sense, policy elites and political entrepreneurs can 
lead the implementation of new ideas concerning the industrial and technological trajectory 
of a city or region; they can be considered ‘norm entrepreneurs’ or ‘political leaders’. Fuchs 
and Wasserman (2005: 227) have shown that norm entrepreneurs were able to  ‘overcome 
the  path‐dependent  constraints  of  existing  policy  institutions’  by  seeking  a  fundamental 
restructuring of the industrial base of Stuttgart (pp. 239–240). 
 
Although access  to new  ideas and visions  is a source of  transformation,  in order  for  those 
ideas  to  translate  into  change  key  actors  must  be  guided  in  their  decision  making  and 
choices  by  new  models.  Hay  (2004)  has  emphasised  the  process  by  which  ideas  that 
underpin  institutional  change  become  effective  by  gaining  legitimacy  and  becoming 
‘normalised’. New visions for economic development might become desirable and legitimate 
when they are accepted as necessary to deal with competitive pressures or a potential crisis 
or  are  likely  to  contribute  to  local  economic  growth  and  prosperity.  It  has  been 
demonstrated in the case of change in Baden‐Württemberg (Fuchs and Wassermann, 2005: 
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239–240)  that  economic  actors  are  more  likely  to  embrace  transformation  when  they 
consider it in their economic interests to do so (Scherrer 2005: 11). This is more likely when 
new  models  are  portrayed  as  economic  imperatives  (Hay,  2004)  that  will  promote  the 
economic interests of the city or region and its actors.  
 
Further, the successful communication of the desirability and viability of alternative models 
may involve institutions that have a role in the promotion of images around the new model. 
In the case of Baden‐Württemberg, Fuchs and Wassermann,  (2005: 242–3) have described 
the establishment of  the Association Region of  Stuttgart whose  role  it was  to  foster new 
sectors  and  economic  activities  for  the  region.  This  ‘parallel  institution’  helped  challenge 
existing models for the region and their associated political coalitions and power relations by 
image promotion and marketing. Similarly, the role of marketing and image promotion was 
undertaken by the Telecomcity network in the town of Karlskrona, Sweden, which has been 
highly successful in promoting the establishment of a telecommunications cluster in a town 
previously oriented towards shipbuilding and defence (Parker, 2007). 
 
The provision of supporting  research  is a  further basis  for establishing  the desirability and 
viability  of  alternative  visions.  In  the  context  of  industrial  clusters,  the  literature  has 
emphasised  the  importance  of  ‘hard  institutional  infrastructure’  or  as  Bresnahan, 
Gambardella  and  Saxenian,  (2005)  have  described  it:  “‘old  economy’  inputs  for  ‘new 
economy’ outcomes”.  It  is  at  the moment of  cluster building  or  the  critical  juncture of  a 
region  in which  a  cluster  is  started  that  these  old  economy  inputs  such  as  the  supply  of 
scientists  and  engineers  with  managerial  competence,  the  supply  of  skilled  labour  and 
entrepreneurial capabilities in addition to connections to market become critical not just in 
terms of their  impact on capabilities and competences but as signals to economic actors of 
the viability of new models. Leibovitz (2004) has shown the importance of ‘large and diverse 
pools of skilled labour and high‐quality university graduates’ in addition to infrastructure as 
critical factors impacting on biotechnology cluster development. 
 
A  further potential contributor  to  the desirability and viability of new models comes  from 
test  cases  involving  entrepreneurial  firms whether  imported or  indigenous demonstrating 
the possibility for success of new industrial opportunities. In addition, Harrison et al. (2004) 
have shown that ‘magnet organisations’ which are high profile organisations with a technical 
orientation attract highly skilled scientists and engineers into a city or region who constitute 
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a  potential  pool  of  entrepreneurs.  The  importance  of  signals  of  success  has  been 
demonstrated  by  Håkanson  (2005)  who  has  shown  the  positive  effect  of  favourable 
economic growth, technological advancement, and an entrepreneurial environment on the 
decision  to establish a new venture or  to acquire  skills or knowledge  in a particular  field. 
Entrepreneurs  are  encouraged  to  establish  new  firms  because  of  the  positive  economic 
dynamic  within  clusters.  As  Bathelt  and  Boggs  (2005:  164)  show  in  the  case  of  Leipzig, 
successful transplants from outside the region ‘became an incentive for euphoric local start‐
ups and university spin‐offs’.  
 
Adaptive change: the evolution of guiding models 
 
Adaptive  change  can  occur  through  a  process  of  strategic  learning  in  which  key  actors 
identify  problems  or  failures  and  implement  solutions  within  the  existing  institutional 
system. A key characteristic of strategic  learning  is that  learning occurs through practice or 
action and reflection and modification of practice or action  in  light of  interaction with and 
feedback from others  (Brown and Duguid, 2001: 200). Tödtling and Trippl (2004) provide an 
example of  strategic  learning  in  the context of  the automotive cluster  in Styria  in which a 
cluster management  unit  played  a  role  in  fostering  interactions  between  firms who met 
regularly to exchange  information,  ideas and experiences. “The cluster advisory committee 
was made up or delegates from  large firms and SMEs as well as the political, scientific and 
education communities who regularly interacted and ‘became engaged in discourses on the 
cluster’s  competitive  situation  and  …  worked  out  strategies  in  a  coordinated  manner  to 
overcome  the  identified  bottlenecks.  It was  essentially  through  this  institutionalisation of 
continuous  and  recursive  communication  and  coordination  that  self‐thematisation  and 
reflexivity  at  the  cluster  level  have  set  in  and  that  its  strategic  abilities  have  become 
enhanced” (p. 1185).  
 
A further source of new knowledge might be bridging networks that connect actors within 
dense local networks to external knowledge sources (Djelic, 2004). Bridging networks which 
involve  indirect  and  weak  ties  might  involve  relations  between  firms  or  labour  flows  or 
professional networks which extend beyond city or  regional boundaries and which expose 
sites  to new  information and  resources  (Ahuja, 2000; Malmberg and Power, 2005).  In  the 
context of  local production networks, MNCs have been shown to constitute a  link to global 
markets,  which  leads  to  change  in  regional  innovation  systems.  MNCs  may  be 
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conceptualised as institutions that control a ‘network of global flows of information, capital 
and people’ (Mahnke and Pedersen, 2004: 11) and therefore potentially play a role in linking 
local and global knowledge sources within a local innovation system (Leibovitz, 2004: 1136). 
MNCs can bring managerial and organisational competence and embodied technologies to a 
city or  region  (Crone and Roper, 2001: 536; Ernst and Kim, 2002: 1420). Similarly McCann 
and  Simonen  (2005)  have  shown  that  embodied  human  capital  flows  across  regions  are 
positively associated with  innovation and Grabher (2005) has shown that diverse corporate 
and personal  relationships  resulting  in experimentation with new  teams and combinations 
of ‘creatives’ constituted an antidote to lock‐in in the advertising  industry. These sources of 
new information provide a basis for learning within institutional systems that might lead to 
incremental institutional change. 
 
CASES AND DATA 
 
Case selection 
 
The focus of the research is on cluster building and evolution involving the conscious action 
of  private  and  public  actors.  As  such,  three  criteria  guided  initial  case  selection.  These 
criteria  clarify  the  domain  of  the  findings  to  particular  types  of  cases  (Eisenhardt,  1989). 
First, cases were chosen because they involved a major industrial transformation associated 
with cluster building – they began as regions of agriculture and tourism outside major capital 
cities with  little prospect of development of high technology  industrial activities. Both have 
been relatively successful in achieving a transformation from dependence on agriculture and 
tourism  to  develop  successful  IT  and  telecommunications  industries.  Second,  both  have 
experienced an evolution of their  industrial bases which has been successful  in maintaining 
performance  in  high  technology  industries  overtime.  Third,  both  involved  the  conscious 
efforts of regional actors to develop new  industrial activity  in the region. A range of public 
and private initiatives were undertaken in each case to develop a concentration of industrial 
activity that was different from that which had existed in the region previously, as explained 
below.  
 
Two cases were selected in order to improve the rigour of the resulting theory through the 
adoption of  replication  logic  (Yin, 1994).  In  line with  replication  logic, cases were  selected 
which  differ  in  size,  age  and  location  relative  to  major  industrial  centres,  in  order  to 
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determine whether the same processes of cluster building and evolution could be found  in 
otherwise different cases. Sophia Antipolis technology park has around 1300 companies and 
25‐30  000  employees  over  2300  hectares.  It  is  located  20  Kilometres  West  of  Nice,  the 
closest  large metropolitan city which  is predominantly a tourist destination. Paris  is around 
900 kilometres away. The origins of  the park can be  traced  to  the 1960s. Hsinchu Science 
Park  is  spread  over  a much  smaller  area  of  600  hectares,  has  a much  larger  number  of 
employees (around 100 000) and many fewer firms at around 380, indicating a much higher 
average firm size than in Sophia Antipolis. It is located only 70 kilometres from the nation’s 
capital Taipei. It has a much more recent history beginning in the 1980s. 
 
Data collection and analysis 
 
Data collection and analysis  involved  the  triangulation of multiple data collection methods 
that  were  archival  sources,  published  materials  and  open‐end  interviews,  providing  a 
stronger basis for substantiation of findings  (Eisenhardt, 1989).  Interviews were conducted 
with key  informants  including policy makers, MNCs, SMEs, venture capitalists, universities, 
industry associations, technology parks and  incubators  in each of the regions.  Interviewees 
were  chosen  purposively;  the  aim  being  to  identify  policy  makers  with  particular 
responsibility  for regional development, university employees responsible  for research and 
external engagement within the region, and the CEOs or their representatives of key MNCs 
and  well‐known  SMEs  in  the  region.  Interviewees  were  selected  from  a  wide  range  of 
different  organisations with  the  intention  of  limiting  bias  by  ‘using  numerous  and  highly 
knowledgeable  informants  who  view  the  focal  phenomena  from  diverse  perspectives’ 
(Eisenhardt  and  Graebner,  2007,  p.  28).  The  total  number  of  interviews  across  the  two 
regions was twenty, with the number of  interviews continuing  in each case to the point of 
theoretical  saturation  in  which  no  more  information  about  key  constructs  was  being 
obtained from additional interviews.  
Sohpia Antipolis 
 
A new vision for Sophia Antipolis 
 
As  the  conceptual  model  in  Table  1  indicates,  economic  transformation  depends  on 
exposure  to  new  ideas or  visions  for  the development of  a  city or  region.  In  the  case of 
Sophia Antipolis, the  initial vision for economic change emerged  in the 1960s. The political 
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entrepreneur  involved  in  developing  and  seeking  to  give  effect  to  this  vision  was  Pierre 
Laffitte, Director of the ‘L’Ecole Nationale des Mines de Paris’ (Engineering School). His idea 
was  to  transform  Sophia  Antipolis  from  an  agricultural  and  tourism  region  to  a  high 
technology region and he developed an agenda to promote the area of Valbonne, North of 
Cannes, as a site of science,  technology,  learning and wisdom. His vision, as set out  in  the 
late 1960s, was that by 2000, the region would have created 20 000 jobs. The original vision 
was realised when  in the year 2002 the park was approaching 25 000 employees and 1225 
companies  (Reinhardt,  2002)  predominantly  in  telecommunications  and  software.  Laffitte 
collaborated with scientists and key industrialists in an effort to promote the new image for 
the region and to gain confidence in the viability of his ideas. Although Laffitte’s vision began 
the process of transformation  in Sophia Antipolis, the nature of the transformation did not 
necessarily accord with his initial ideas for the region as explained below.  
 
From vision to guiding model 
 
As the model  in Table 1  indicates, transformation  involves more than the exposure to new 
ideas. Actors must be convinced of both the viability and desirability of new models in order 
for  them  to  be  acted  upon.  In  the  Sophia  Antipolis  case,  the  viability  of  transformation 
needed  to  be  established  as  many  voices  argued  that  it  was  not  possible  to  develop  a 
technology  focused  region  outside  a  major  metropolitan  city  in  an  area  specialised  in 
tourism  and  traditional  agriculture.  As  an  interviewee  from  a  regional  development 
organisation indicated ‘it was necessary to sell the concept that yes you can create a science 
park outside a big city’. As the conceptual framework  indicates, the activities of supporting 
institutions, the provision of resources and the demonstration of successful test cases sent 
signals to economic actors of the viability and desirability of   a new regional model and  its 
capacity to serve their economic interests.   
 
In the Sophia Antipolis case state  institutions played a role  in marketing the new vision for 
the  region  and  creating  business  confidence  around  the  concept.  After  Pierre  Laffitte 
developed  the  initial vision  for the region, the regional authority, Alpes‐Maritimes became 
important  in  giving  effect  to  his  agenda,  albeit  in  an  altered  form  comprising  a  lesser 
emphasis  on  learning  and  wisdomi.  The  key  focus  of  the  departmente  A‐M  was  on  the 
development of the region as an industrial site that would attract national and international 
investment  from  technology  intensive  firms.  Other  key  institutions  have  supported  the 
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vision, providing a further basis for its viability in the minds of key economic actors. SYMSIA 
was established as a governing authority comprised of local elected representatives and the 
Chamber  of  Commerce  to  play  a  central  role  in  promoting  Sohpia  Antipolis.  As  one 
interviewee  described  it  ‘The  Chamber  of  Commerce  is  a  very  strong  organisation  in  the 
promotion of the Sophia Antipolis concept’.   The decision of IBM and Texas  Instruments to 
locate operations  in the region  in the early 1960s provided a basis upon which  it could be 
successfully argued that international companies could be attracted to the region. Other key 
MNCs to  locate  in the region with a similar strategy  include Rohm and Haas (1975), Digitial 
Equipment (1980) and Dow Corning (1983) (van den Hoven, 2003: 52). France Télécom also 
located in the region in its early stages.   
 
In addition to demonstrating the viability of new models, successful transformation involved 
the communication of new visions as being desirable in that they served the interests of key 
economic actors. The provision of supporting resources was important in achieving the initial 
aim of  the  state development  and  governing  authorities, which were  giving  effect  to  the 
Sophia Antipolis vision to attract high technology investment from national and international 
sources. This was achieved  in  the early stages by providing supporting  resources  including 
tax incentives and administrative support, in addition to the general advantages of the local 
environment, all of which were heavily marketed to US companies.  
 
Substantial  public  funds  were  invested  in  supporting  infrastructure  to  attract  high 
technology  firms  to  the regionii. The  infrastructure of  the region has been well developed, 
particularly in the field of telecommunications and fibre optic technology in which costs and 
facilities at Sophia Antipolis have been highly competitive and have been identified by large 
firms  as  a  strong motivation  for  the  decision  to  locate  in  Sophia Antipolis  (Longhi,  1999: 
335). As Longhi  (2002: 227) explains and  interviewees confirmed,  the  location decisions of 
MNCs  at  this  time were based on  the  availability of  telecommunications  infrastructure  in 
Sophia Antipolis and the  international airport  in Nice. The provision of resources therefore 
established  the  high  technology  concept  for  Sophia  Antipolis  as  being  in  support  of  the 
economic  interests of key MNCs, which were therefore prepared to act upon the vision for 
the region. 
 
Evolution of the guiding model 
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The initial development of Sophia Antipolis as a high technology region therefore involved a 
new vision  for  the  region which was established as both desirable and viable  through  the 
activities  of  supporting  institutions,  the  provision  of  resources  and  successful  test  cases. 
However, over time the guiding model has  faced some challenges, particularly  in  its heavy 
dependence on investment from MNCs as the basis of growth. The subsequent evolution of 
the region has been associated with a process by which key firms and social actors modified 
the institutional system from the original ideas for the development of the region in order to 
overcome  some  of  the  problems  that  were  identified  with  the  original  model.  The  new 
institutional  system  involves  a  greater  emphasis  on  local  learning  processes  and 
entrepreneurship, which are regarded as necessary for local led innovation and growth.  
 
The original strategy for Sophia Antipolis was for the development of a technology oriented 
region  through  the  attraction  of  MNCs,  both  national  and  international.  The  MNCs’ 
operations  in Sophia Antipolis were part of  their global operations and significant strategy 
and  resource allocation decisions were made  independently of  local considerations. There 
were some  limitations with this model of regional development. For these MNCs on which 
the  region  depended,  the  development  of  local  connections with  research  institutions  or 
SMEs  was  not  important  because  new  knowledge  generation  was  not  the  key  strategic 
objective of  the  firm. The  links of  these  firms with  the  region were  limited because  their 
strategy  was  determined  from  afar  and  not  dependent  on  developments  in  the  local 
environment. 
 
Interviews revealed  that  local actors had become aware of  the problems with  this original 
model. There was an  increased awareness that the region was no  longer experiencing and 
could  therefore no  longer  rely on an  influx of national and  international  investment  from 
large firms as the basis of growth. There was therefore an acknowledgment of the need for 
local led growth. In addition, interviewees indicated an increasing awareness amongst MNCs 
of the advantages of local interaction for innovation and learning which was not a feature of 
the original model for the region but was now an important basis of competitiveness for the 
region. As one interviewee stated: ‘When a company is contemplating to come here, one of 
the key arguments is no longer for example the presence of the airport which is obvious. The 
presence of  fibre optics  is now obvious…The real plus  is the  life between  the associations. 
The fact that the people are very happy to meet their peers…collaboration is the real added 
value. That’s why it has become our number one selling factor today.’ 
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As  actors  have  come  to  realise  the  importance  of  local  learning  processes  and 
entrepreneurial  activities,  they  have  come  to  develop  an  infrastructure  to  support  local 
networking and entrepreneurship  (Longhi, 2002; Quere and Coutures, 2002).  Interviewees 
reported  intensified  local  interactions  in  Sohpia  Antipolis  from  the  1990s  involving  the 
growth of  clubs  and  associations whose  role has been  to promote networking within  the 
region.  These  clubs  and  associations  have  also  influenced  the  evolution  of  the  original 
institutional  structure  of  the  region  to  encourage  greater  local  knowledge  interactions. 
Telecom Valley  (1991)  is one  such  association  that has  sought  to  establish  links between 
small business, international corporations and educational institutions and local authorities. 
It has aimed to facilitate knowledge exchange and communications amongst its 70 members 
as  well  as  to  lobby  politicians  to  promote  the  economic,  educational  and  community 
facilities within the region. Sophia Start‐Up has facilitated start‐ups by creating relationships 
with  venture  capitalists  and  business  angels  and  providing  education  and  information 
exchange for the purpose of developing competencies necessary to facilitate start‐ups. The 
growth  of  clubs  and  associations  in  the  region  is  evidence  of  an  intensification  of  local 
networking activities (Quere and Coutures, 2002: 19). As social actors have come to realise 
the  importance  of  local  knowledge  exchange  and  entrepreneurship  they  have  developed 
new  institutions,  including new  clubs  and  associations  and  local  learning processes which 
have reconfigured the original institutional context of the region resulting in an evolution of 
the cluster (Lazaric and Thomas, 2006).  
 
The limitations of a regional model focused on the activities of MNCs was demonstrated by 
the  famous example of  the Digital Equipment Company whose  size decreased  from 1 100 
jobs to 200 fairly rapidly as  it was bought out by Compaq (Quere and Coutures, 2002: 12). 
The pool of labour created through downsizing has been a stimulant to the development of 
alternative  models  for  the  region,  as  local  economic  actors  have  become  aware  of  the 
advantages of entrepreneurial activities. Engineering and software consultancy start‐ups  in 
e‐business have become an important source of growth in Sophia Antipolis from the 1990s. 
These  consultants  have  well  developed  networks  with  their  former  employers  and  are 
sometimes engaged in subcontracting arrangements involving continuation of projects they 
previously worked on  in  large  firms  such as Texas  Instruments or Thomson  (Longhi, 2002: 
232). As such, MNCs have come to rely more heavily on local sources of innovation as they 
have established links with local entrepreneurial firms.  
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The  supply  of  engineering  and  software  consultants  has  been  further  stimulated  by  the 
location of the University of Nice at Sophia Antipolis since 1986. In addition, institutions such 
as Eurecom, a privately funded research and training facility in telecommunications with ten 
industry partners that offers Masters and PhD education for engineers, are a source of high 
skilled  graduates,  although  only  20  percent  remain  in  Sophia  Antipolis  upon  graduation. 
INRIA  is  another  public  institution  that  stimulates  new  firm  creation.  INRIA  transfert  is  a 
dedicated arm of INRIA focused on technology transfer (Giraudon, 2007). Interviewees also 
referred  to  the  role  of  Sophia  Startup  Club  in  fostering  increased  learning  amongst  local 
actors  in  relation  to  new  commercial  opportunities.  The  club  provides  workshops  and 
conferences and invites business angels to support new companies and the development of 
business  competences. These  institutions have  contributed  to  the evolution of  the  region 
from a European centre for the global activities of MNCs to an environment of local learning 
and innovation. 
 
Further, the MNCs themselves have reinterpreted their interests within the region and as a 
consequence there has been an evolution  in the  industrial structure of the region  involving 
increased growth associated with  the  local expansion of units within MNCs. Longhi  (2002: 
233–4) notes  that  this  is a major change  for  the  region  involving a greater dependence of 
MNCs  on  local  capabilities  as  the  basis  of  growth.  Siemens,  Lucent,  Bay  networks  and 
Ericsson all experienced growth  in relatively small units  located  in Sohpia Antipolis through 
dependence on the local labour market and the building of local capabilities. The importance 
of local engagement was emphasised by an interviewee from a leading MNC who stated that 
‘what we try to do I believe, is more cross‐company interaction because it creates a certain 
momentum, dynamism. It tells the people to share ideas, to be more ambitious for example 
in what they can do…in general what you can produce is more sophisticated than when you 
try  to  do  it  by  yourself.  I  believe  that  that  is  quite  powerful  ...  to  be  together  and  to 
participate in a common endeavour.’ 
 
The growth of start‐ups and spin‐offs as well as the  increased emphasis on  local sources of 
competence and learning processes marks an evolution of the Sophia Antipolis concept. The 
original  vision  of  Pierre  Laffitte  to  create  a  region  of  science,  technology  and  wisdom 
remains  the  same, but  the method by which  that  is being achieved has shifted somewhat 
from the attraction of international and national MNCs to the generation of local sources of 
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learning and entrepreneurship through more  intensified  interactions between the range of 
institutions  in  the  region  including  the universities. Over  time,  the activities of  key actors 
including MNCs  and  the  universities have  evolved, partly  in  response  to deficiencies of  a 
model in which there was over‐dependence on MNCs that were not embedded in the local 
region. As a consequence,  the  region now benefits  from  local  led  technology and  learning 
processes and entrepreneurial activities. 
 
Insert Table 1 About Here 
 
Hsinchu 
 
A new vision for Hsinchu 
 
The  development  of  the  science  park  in Hsinchu  (HSIP) was  initially  driven  by  Taiwanese 
elites who had a vision for the region involving the development of high‐technology oriented 
capabilities through diffusion of new products and processes to the private sector (Mathews, 
1996: 4).   These  leaders mobilised various actors  through  the  creation of new  institutions 
such  as  the  public  research  institution  ITRI.  Emphasis was placed on  the development of 
infrastructure and skills to build the resource base of the region for high‐technology activity. 
The particular vision of the Taiwanese government and political entrepreneurs such as Dr K. 
T.  Li was  to  stimulate  the  development  of  high  technology  industries  by  leveraging  new 
technology and facilitating learning through diffusion from public research institutions to the 
private sector (Mathews, 1996: 9).   Dr. K. T. Li  is attributed with setting up Hsinchu science 
park as part of his broader vision for developing high technology industry in Taiwan. He was 
recognised within  the Taiwanese government as a  leading  figure  in  industry development 
with responsibility for science and technology (Wang, 2006). 
                              
In  pursuit  of  that  vision,  Hisinchu  was  established  in  1980s  as  the  first  science  park  in 
Taiwan.  It  contains a  science and  industrial park – with 384  companies established  in  the 
industrial park by  the end of 2004  (Information Management Office Hsinchu Science Park, 
2007).  It  is  the world’s 3rd  largest exporter of  computer  related  components  (Asia Wired, 
2004).  By  the  end  of  2003,  the  park  employed  over  100  000  people  (Information 
Management  Office  Hsinchu  Science  Park,  2007).  Microchips  now  replace  traditional 
industries such as automobiles and textiles and agriculture in the Hsinchu region.  
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From vision to guiding model 
 
The Taiwanese case shows the processes by which new ideas for a region come to be seen as 
viable and stimulate local industrial transformation. As one interviewee reported, ‘The policy 
makers had foresight about the computer and microchip industry …Some opposed the policy 
makers –  saying  the microchip  industry was way  too expensive’.  In  the  face of opposition 
from those who doubted the feasibility of the concept for the region, one of the mechanisms 
through which the vision for the region came to be seen as viable was through the support 
of key  institutions.  Interviewees explained  that at a broad  level,  the Ministry of Economic 
Affairs  (MOEA)  sought  to  promote  the  vision  by  providing  information  sources  for  local 
companies,  making  them  aware  of  global  markets,  opportunities  and  standards  and  by 
supporting  delegations  of  local  firms  and  officials  to  visit  overseas  companies.  ‘As  one 
interviewee reported, the MOEA lets people know the best choice is Taiwan’. 
 
The  support of key  institutions and  in particular  the publicly  funded  Industrial Technology 
Research  Institute  (ITRI)  was  critical  in  demonstrating  the  viability  of  the  vision  for  the 
region. ITRI was established in Hsinchu in the 1970s. The decision to locate an industrial park 
at Hsinchu was subsequently  taken  in  the 1980s because of  the presence of  ITRI.  ITRI has 
close connections with  industry –  its aim  is to work with SMEs and bring them together  in 
collaborative  consortia  for  technology  development  such  that  economies  of  scale  can  be 
achieved through reducing costs and risks and pooling competences (Mathews, 2002). In its 
early stages, ITRI developed the specifications and prototypes of particular technologies and 
diffused  them  amongst  the  population  of  SMEs.  ITRI  has  been  regarded  as  advanced  of 
industry  in  new  technology  development  and  awareness  by  several  years  and  this  has 
enhanced its reputation. These new technologies have been commercialised either through 
spin‐offs or licenses which generate revenue for future technology development.  
 
The successful spin‐offs from ITRI have been important test cases, which have demonstrated 
the  viability  of  the  high  technology model  for  the  region  to  key  economic  actors.  In  the 
1980s  ITRI  spun‐off  an  integrated  circuit  (IC)  company  called  United  Microelectronics 
Corporation  (UMC) which  became  profitable  from  around  1984.  The  government  had  to 
facilitate  finance  for  the new  firm  through  the  state‐run bank because of  the  suspicion of 
private  investors  towards  the  industry  (Hsu,  2004:  222).  A  second  company,  TSMC,  was 
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spun‐off as a very  large scale  IC  foundry  in 1987. The  importance of these successful spin‐
offs was explained  in  interviews:  ‘At  the beginning no one wanted  to  invest. No one  saw 
Taiwan as a place for high‐tech investment. Then a lot of money was made out of TSMC...so 
everyone wanted  to  invest. So you need  to develop a certain  role model. TSMC  is making 
good money  so  it attracts more.  It shows  there are good opportunities  for start‐ups, so  it 
attracts  more  Chinese  coming  back  to  start  up  firms  ….it  has  become  attractive  for  the 
entrepreneur.’  These  thriving  spin‐offs  gave  the  impression  that  it  was  possible  to 
successfully conduct high‐technology business in HSIP and entrepreneurs, including Chinese 
returning to Taiwan from the USA, decided to locate in the region after becoming aware of 
these successes.  
 
Resource mobilisation has also played a role in establishing the desirability of the new model 
for  the  region. HSIP  is  located  in an area  that was originally dominated by agriculture and 
farming activities.  In the development of the park, 30 percent of the area was reserved as 
open space and as a consequence HSIP is renowned for its beautiful environment. The park 
has excellent transport connections and is located 70km from Taipei and 40 mins drive from 
the  international airport. The Science Park Administration (SIPA) maintains the recreational 
dimension of the park  including Lake Placid and the Chinese gardens, residential areas and 
sporting facilities. In addition, there are bi‐lingual (Chinese and English) educational facilities. 
HSIP is generally regarded as having a higher quality lifestyle than the rest of Taiwan (Ku et 
al., 2002: 147). As one  interviewee explained  it, the park  is made up of the  ‘high tech new 
rich’  and  another  noted  that  ‘most  companies  prefer Hsinchu  because  the  lifestyle  is  so 
much better than the rest of Taiwan’.   
 
In addition to the attractiveness of the natural resources of the region, the government has 
provided massive financial support for the vision that it developed for HSIP, investing a total 
of 1679 million US dollars in the park (Information Management Office Hsinchu Science Park, 
2007). An appealing feature of the park is its labour resources in the form of widely available 
skilled  employees  who  have  been  trained  in  ITRI  or  are  graduates  of  the  university. 
Companies  in  the  park  also  have  access  to  engineers who  are  carrying  out  their military 
service obligations by undertaking R&D and as such are available for employment at a lower 
cost.  SIPA  has  provided  a  range  of  other  support  including  financial  benefits  to  firms  for 
research  projects  essentially  subsidising  private  sector R&D,  tax  benefits  for  the  first  five 
years of companies being located in the park, and efficient administrative support involving 
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SIPA’s coordination of regulations overseen by different state administrative units. A further 
important  dimension  of  the  resources  of  the  region  are  the  two  universities;  National 
Tsinghua  University  (NTHU)  was  established  in  1956  and  National  Chiaotung  University 
(NCTU)  in 1958. The two universities are only around 100 metres from the park and NCTU 
has moved  its entrance to face the park. The universities now supply a  large proportion of 
engineers  in the region, although  in the early stages of the park  it was ITRI rather than the 
universities  that was a  source of engineers. As  interviewees explained,  the  supply of high 
skilled engineers and scientists has been an important factor in firms’ decisions to locate in 
the park. 
 
Evolution of the guiding model 
 
The  original  vision  for  Hinschu  involved  the  rapid  diffusion  of  technologies  from  public 
research  institutions  to  private  firms  rather  than  the  original  development  of  new 
technologies; typically described as  imitation rather than  innovation. However, the original 
concept has evolved as key actors, both public and private, have responded to limitations in 
the  original  vision  for  the  region  and  sought  to  reconfigure  the  institutional  basis  of  the 
region  to  involve  a  greater  emphasis  on  local  learning  or  interaction  and  knowledge 
generation.  
 
An important contributor to the evolution of the park has been the activities of a community 
of engineers that transcend national borders.  In the 1970s and 1980s there was a massive 
exodus of Taiwanese students to the USA; as a consequence, Taiwan suffered a severe ‘brain 
drain’. Many Taiwanese in the USA were educated in engineering and mostly they chose not 
to return to Taiwan because it was regarded as a backward economy. The opportunities for 
highly skilled, highly paid employment were much greater in the USA. Silicon Valley became 
a major  employment  destination  for  the  high  proportion  of  Taiwanese who  obtained US 
education in engineering. By 2000, there were around 9000 Taiwanese engineers working in 
Silicon Valley (Saxenian and Hsu, 2001: 902). 
 
By the 1990s however, there was a return of US educated Taiwanese engineers to Taiwan, 
many of whom had acquired substantial experience in the entrepreneurial climate of Silicon 
Valley and who  retained deep connections with  firms and engineers  in Silicon Valley  (Hsu, 
2004). In the 1990s, there were 1000 engineers returning to Taiwan annually (Saxenian and 
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Hsu,  2001:  905).    As  Saxenian  and  Hsu  (2001:  908)  explain,  in  1999  40  percent  of  the 
companies  located  in  the  Hsinchu  Science  Park  were  started  by  US  educated  engineers. 
These  US  educated  engineers  have  been  important  social  actors  influencing  the 
reconfiguration of the region as they have brought  ideas from their experience with Silicon 
Valley regarding the importance of networking and entrepreneurialism. 
 
Returning US educated engineers have played a role in reconfiguring the institutional base of 
the region to support entrepreneurship and social networking  in response to the view that 
the original model involved a too heavy emphasis on public sector technology diffusion. The 
Monte Jade Science and Technology Association is a key institution indicating the emphasis 
on  local networking and entrepreneurship  in the region. This  institution was established by 
Taiwanese engineers  in Silicon Valley to encourage the flow of technology,  investment and 
knowledge  between  Taiwan  and  Silicon  Valley.  It  involves  regular  social  and  professional 
meetings,  which  foster  linkages  between  the  two  regions.  In  addition,  a  range  of  trade 
associations  have  become  more  active  in  the  later  phases  of  the  development  of  HSIP 
including  the Taiwan  Semi‐Conductor Association  and  the Association of Allied  Industries. 
Collective  learning  in  an  otherwise  disintegrated  industrial  district  is  facilitated  through 
these networking institutions. As Hsu (2004: 228) explains: 
‘the existence of complementary  regional  industrial systems and  the cross‐border 
overseas Chinese technical communities  infused the  late  industrial district with the 
entrepreneurs and  technology hub, and  led  to  the  transformation of  the dynamic 
institutional embeddedness of the district from the domestic developmental state to 
social associations’. 
 
The increasing importance of social networks in the Hsinchu region, driven by the ideas and 
activities of  returned US  trained  engineers, has  resulted  in  an  evolution  from  a  state  led 
imitation based technology trajectory to a model of local learning and innovation. 
 
The evolution of the original model for HSIP has also  involved a change  in the role of  ITRI. 
The shift  in the role of  ITRI has come about as  it has become aware of criticism that  it has 
been  too  focused  on  imitation  and  has  had  insufficient  private  sector  involvement  in  its 
activities (Breznitz, 2005). In its later stages, it has worked more collaboratively with industry 
in the development of new technologies (Mathews, 2002: 647). It is currently jointly funded 
by  government  and  industry  in  the  sense  that  industry  is now  expected  to pay  a  fee  for 
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participation  in  research  consortia  and  the  private  sector  is  regarded  as  playing  a  more 
central role in the research consortia such as those in electronic commerce (Mathews, 2002: 
635). As Mathews (1996: 25) explains, ERSO, a key division of ITRI, no longer provides firms 
with  pilot  plants  for  learning  new  technologies  and  direct  financial  support  for  new 
companies  and  ventures  is no  longer  available. As one  interviewee  explained,  ITRI began 
with  technology  transfer. However,  it became  aware of  the need  ‘for  innovation,  to  look 
ahead and  so  ITRI  Is doing more and more of  that … and  it’s  inviting good  companies  to 
come  in  at  the  very  early  stage  so  that  a  higher  percentage  of  the  outcome  is  good  for 
industry.’ 
 
As part of  this process,  the core competences of  the region have evolved over  time.  In  its 
early stages Taiwan focused on original equipment manufacturing (OEM) – following design 
specifications  to  manufacture  a  product  to  order,  which  involved  importing/licensing 
technology  from global  companies  such as HP or Dell. Design capabilities were developed 
after around 10‐15years and original design manufacturing (ODM) became possible involving 
original designs by Taiwanese manufacturers. These designs have been undertaken for HP, 
Dell  and  IBM, which  are OEM  companies  that  define  the  requirements  they want, which 
drive  the  product  design  and  development  by  Taiwanese  engineers.  This  reflects  the 
evolution of the industrial system from imitation to innovation. It remains the case that few 
firms emphasise new  to market  technologies  focusing  instead on process  innovations and 
cost and reliability competitiveness in second‐generation technologies (Breznitz, 2005: 164). 
However,  as  one  interviewee  explained,  there  is  recognition  that  ‘it  is  important  to  find 
value added …. when you are in OEM it is no good because people take all the profit’. There 
is now a greater emphasis on original Taiwanese design and manufacture: ‘we are trying to 
promote more advanced activities and to move into the design phase’.  As local actors have 
come  to  realise  the  limits of  the original model  involving public  sector driven  technology 
imitation, there has been a growing emphasis on local learning and entrepreneurship for the 
purpose of encouraging local innovation. 
 
Conclusion 
 
The processes  involved  in  the  transformation  and  evolution of  regional  industrial  clusters 
have been  illustrated  through  the cases of Sophia Antipolis and Hsinchu.  In each case  the 
processes of transformative change resulting in the development of a new industrial cluster 
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for the region began with the development of a new vision for the region by policy elites and 
political entrepreneurs. This vision became a guiding model for key economic actors through 
the provision of institutional support and resource investment and through test cases which 
demonstrated  its  desirability  and  viability.  In  Sophia  Antipolis,  the  political  entrepreneur 
Pierre Laffitte developed the initial vision for the region and his ideas became seen as viable 
and desirable after they were implemented with the support of key institutions such as the 
regional authority Alpes‐Maritimes, the park’s governing authority SYMSIA and the Chamber 
of  Commerce.  The  provision  of  resources  in  the  form  of  infrastructure  and 
telecommunications and  fibre optics was a  factor  in  the decision of key MNCs  to  locate  in 
the  region.    The  successful  investment  by  key  high  technology  MNCs  in  sectors  such  as 
telecommunications demonstrated the viability of the vision to other economic actors and in 
particular local entrepreneurial firms.  
 
Similar processes of  transformative  change occurred  in Hsinchu, where  the  source of  the 
new  vision  for  the  region  was  the  political  entrepreneur  Dr  K  T  Li  whose  ideas  were 
implemented through key institutions such as ITRI. ITRI’s early diffusion of new technologies 
to the private sector and the development of successful spin‐offs demonstrated the viability 
of Hsinchu as a region focused on high technology. Economic actors came to see investment 
in  the  sector  as  in  their  interests  given  the  high  profitability  of  successful  spin‐offs.  In 
addition, ITRI and the two universities were an important source of resources to support the 
transformation of the region in the form of high skilled engineers. Foreign investors became 
aware of  the  resources of  the  region  through  the promotion  activities of  the Ministry of 
Economic Affairs and the resources of the region, including its natural environment and the 
supply of skilled engineers, became an important basis for investing in the region. 
 
The process of adaptive institutional change in the two regions involved strategic learning by 
social  actors  who  identified  problems  and  limitations  with  the  existing  models  for  the 
regions and came to change elements of the institutional system to address those problems. 
In Sophia Antipolis, MNCs  locating  in the region  initially had  little connection with the  local 
institutional environment, operating as satellite facilities for national or foreign MNCs. Over 
time  these  MNCs  became  aware  of  the  benefits  of  developing  closer  connections  with 
institutions in the region, including SMEs and universities and as such became embedded in 
the local learning environment. Networks such as Telecom Valley became more important as 
firms placed greater emphasis on  local  learning and  innovation and  the encouragement of 
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start‐ups with connections to  local MNCs. As such, the  institutional environment of Sophia 
Antipolis was reconfigured under the influence of firms and social actors who became aware 
of the limitations of a model which depended heavily on foreign investment.  
 
Similar processes of adapative change occurred  in Hsinchu, although  in this case  it was the 
influence  of  returning  US  educated  engineers  who  had  experienced  the  networked 
entrepreneurial environment of Silicon Valley and sought  to  influence  the development of 
Hsinchu in a similar direction through networks such as Monte Jade Science and Technology 
Association.  ITRI’s activities also evolved  to place a greater emphasis on private sector  led 
innovation  in  response  to  criticisms  of  its  original  emphasis  on  public  sector  driven 
technology  imitation.  The  returned  US  educated  engineers  and  ITRI  came  to  realise  the 
benefits of local entrepreneurial led growth and the limitations of a heavy reliance on public 
sector imitation of foreign developed technologies. 
 
The  paper  therefore  demonstrates  the  limitations  of  an  exclusive  reliance  on  path‐
dependency and punctuated equilibrium models of institutional change in regional contexts 
in two ways. First, institutional change involving the transformation of a city/region does not 
necessarily depend on exogenously  induced crisis.  It may  involve access  to new  ideas and 
visions  from political  entrepreneurs  and policy  elites.  The  stage of  transformative  change 
may involve a process by which the visions of political entrepreneurs or elites became both 
viable  and  desirable  in  the  minds  of  key  actors  through  the  provision  of  supporting 
institutions and resources and successful test cases. The provision of resources and physical 
infrastructure to support regional transformation is an important element in establishing the 
viability of  the new vision  for  the  region. Second,  institutional systems are not necessarily 
static  in  between  moments  of  exogenously  induced  crisis.  They  may  evolve  and  change 
through a reflexive process of strategic learning in which social actors identify problems with 
the existing  institutional base of  the  city/region and  reconfigure  institutions  to new ends. 
The processes of adaptive institutional change involve the strategic learning of social actors 
and  firms who  reconfigure  institutions  to  suit  their own needs and perspectives  regarding 
the future development of the industrial base.  
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Table 1: Institutional Change in Industrial Clusters 
 
Elements of change  Processes of change  Sophia Antipolis  Hsinchu 
Transformative change 
A new vision  
Political entrepreneurs 
/ policy elites develop 
new vision for region 
Key political figure Pierre Laffite developed 
vision for a region of learning and wisdom 
 
Dr K T Li promoted high technology vision for region 
through competency diffusion from public to 
private sector 
 
From vision to guiding 
model 
Viability and 
desirability of the 
model is established 
(response to 
competitive 
pressures/crisis, in the 
interests of regional 
actors, supported by 
institutions and 
resources, 
demonstration of 
Institutions mobilised to support the vision 
included the regional authority, Alpes‐
Maritimes, SYMSIA and the Chamber of 
Commerce, which helped establish the viability 
of the high technology concept in the business 
community  
 
Attraction of foreign and French MNCs in 
telecommunications provided successful test 
cases for concept of high technology region 
 
MOEA promoted high technology concept 
internationally through marketing and image 
promotion 
 
Successful spin‐offs from ITRI served as test cases 
that demonstrated the viability of the idea for the 
region as a high technology centre 
 
Vision became desirable to key economic actors 
because of (a) major public investment in resources 
of region, (b) the abundance of highly trained 
 32 
successful test cases)  Public investment in basic infrastructure and 
development of competitive 
telecommunications and fibre optic 
infrastructure convinced MNCs that investment 
in region was in their economic interests 
engineers from ITRI and the two universities, and 
(c) access to new knowledge and technology for 
industry from ITRI. 
Adaptive change 
Evolution of  the guiding 
model 
Strategic  learning  and 
reflexivity  in  dense 
networks  involving 
coordinated  social 
identification  of 
problems/failures, 
reflection  on  practice, 
and  implementation of 
solutions  combined 
with  bridges  to 
external  knowledge 
sources 
Local networks such as Telecom Valley assumed 
a greater role as regional actors became aware 
of importance of local learning processes and 
entrepreneurial activities 
 
The orientations of MNCs evolved as they 
became more aware of the advantages of local 
engagement for learning and innovation 
 
Key actors including research institutes and 
MNCs changed their behaviour by placing a 
greater emphasis on innovation through local 
interactions including the encouragement of 
start‐ups and spin‐offs 
Key actors contributed to evolution of the region by 
placing greater emphasis on innovation through 
local networking rather than just imitation of 
foreign technology 
 
Returned US educated Taiwanese engineers 
brought ideas regarding importance of 
entrepreneurialism and networking 
 
Social networks such as Monte Jade Science and 
Technology Association of fostered linkages and 
reconfigured the region around local learning 
networks 
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ITRI changed its behaviour by giving a greater role 
to private sector in research consortia  
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i Already key actors are reinterpreting the original concept resulting in its evolution; demonstrating that 
the stages of development and evolution in Table 1 are not sequential or clearly separable. 
ii However, the level of investment in the concept was ultimately lower than other state supported high 
technology projects in France. This is because the project stretched the finances of the department and 
although DATAR, the French regional development agency, provided support for the project, the 
concept was viewed with great suspicion by the central Ministry of Finance (van den Hoven 2003: 47). 
It was therefore local actors that supported the vision. 
